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RECYCLING OF CONSTRUCTION WASTE 
 
 
The results of theoretical studies of methods for utilization of construction waste 
through reuse in construction are presented. Prospects for the development of 
recycling of construction waste are considered. 
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